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RESUMEN
3E BUSCA POSICIONAR UN IMAGINARIO URBANO EN LA CIUDAD DE #ALI 
#OLOMBIA	 MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO DEL POTENCIAL PAISAJÓSTICO 
ARBØREO QUE LA IDENTIlCA EN SU SINGULARIDAD ,A REPRESENTACIØN GRÉ
lCOVISUAL ES PARTE DE LA METODOLOGÓA QUE PERMITE EL RECONOCIMIENTO 
DE COMPONENTES SINTÉCTICOS SEMÉNTICOS Y PRAGMÉTICOS QUE UNIDA 
A LA METODOLOGÓA DE INCURSIØN URBANA DISE×ADA PARA LA AGNICIØN DEL 
ESPACIO SE ALIMENTA CON EL MÏTODO DE CREACIØN DE IMAGINARIOS PARA 
PROPONER Y DESARROLLAR UNO NUEVO A NIVEL SOCIAL
3E OBTIENE UN PROYECTO QUE DESARROLLA LA METODOLOGÓA DE INCURSIØN 
URBANA Y PROYECTA LA ETAPA SIGUIENTE QUE DETERMINA EL GENIUS LOCI DE 
LAS CONlGURACIONES VERDES EN OTRA ETAPA CONSTITUIRÉ RUTAS VIRTUALES 
ON LINE Y RUTAS PRESENCIALES EN PRO DE LA CUALIlCACIØN ESTÏTICA DE LOS 
SUJETOS QUE LAS REALIZAN Y EL IMAGINARIO SOCIAL PREVISTO
PALABRAS CLAVE )MAGINARIOS URBANOS Y SOCIALES REPRESENTACIØN 
GRÉlCOVISUAL PATRIMONIO PAISAJÓSTICO ARBØREO GENIUS LOCI IMAGEN 
DE CIUDAD 
ABSTRACT
4HIS PAPER SEEKS TO ESTABLISH A NEW URBAN IMAGINARY OF THE CITY OF #ALI   
BY RECOGNIZING  ITS TREE LANDSCAPE  POTENTIAL THAT IDENTIlES THE CITY IN ITS 
SINGULARITY
'RAPHICVISUAL REPRESENTATION IS THE METHODOLOGY THAT ALLOWS SINTAXTIC 
SEMANTIC AND PRAGMATIC COMPONENTS THAT TOGETHER WITH AN 5RBAN INCURSIØN 
METHODOLOGY DESIGNED BY THIS RESEARCH PROJECT THAT INCORPORATES THE METHOD 
OF IMAGERY CREATION FOR THE PURPOSE OF DEVELOPING A PROPOSING A NEW ONE AT 
THE SOCIAL LEVEL
! 0ROJECT IS OBTAINED THAT DEVELOPS URBAN INCURSIØN METHODS AND TOWARDS 
A SECOND PART THAT DETERMINES THE  GENIUSLOCI OF GREEN AREAS )N A FOLLOWING 
STAGE ONLINE VIRTUAL ROUTES AS WELL AS OTHERS ARE DEVELOPED IN SEARCH OF 
AN ESTHETIC QUALIlCATION OF THE ACTORS THAT DElNE THEM AS WELL AS THE SOCIAL 
IMAGERY THAT RESULTS 
KEY WORDS 3OCIAL AND URBAN IMAGERY GRAPHICLINE OF VISION REPRESENTA
TION GENIUSLOCI TREE LANDSCAPE PATRIMONY IMAGE OF THE CITY
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INTRODUCCIN 
#
OLOMBIA CUENTA CON UNA GRAN CANTIDAD DE CIUDADES Y POBLADOS 
HISTØRICOS CON IMPORTANTES CARACTERÓSTICAS FORMALES EDIlCADAS	 
Y  AMBIENTALES  ENTORNO  NATURAL	  QUE  CONFORMAN  UN  PATRIMONIO 
INVALUABLE Y POR ENDE UNA IMAGEN DE GRAN RIQUEZA Y DIVERSIDAD 
!DEMÉS LAS EXPRESIONES TANGIBLES E INTANGIBLES DE LA COMUNIDAD 
SON UN ATRACTIVO PARA EL TURISMO NACIONAL Y EXTRANJERO Y HACEN PARTE 
DE LA IMAGEN QUE SE RECONOCE DEL PAÓS
%L RESCATE MEJORAMIENTO Y CUIDADO DE LA IMAGEN DE ESTAS 
POBLACIONES YO LA DIFUSIØN DE SUS CALIDADES Y CUALIDADES ESTÏTICAS 
DIFERENCIALES SON LA RAZØN DE GRAlAR LOS CENTROS HISTØRICOS EN PARA
LELO CON LOS INVENTARIOS ARQUITECTØNICOS Y DEMÉS TEMAS URBANOS 
COMO LA RECUPERACIØN DEL CIVISMO LA CONCIENTIZACIØN AMBIENTAL LA 
PLANEACIØN DE RUTAS TURÓSTICAS Y ECOLØGICAS ETC
,A IMAGEN DE LA CIUDAD QUE CONTIENE LA ESCENA URBANA ES TAM
BIÏN LA SUMATORIA DE LO EDIlCADO Y LAS INTERACCIONES Y MOVILIDADES 
DE LA POBLACIØN COMO UN FACTOR DETERMINANTE EN EL CARÉCTER DEL 
LUGAR ,AS DIVERSAS PARTICULARIDADES IMAGINADAS Y REPRESENTADAS EN 
LAS FOTOGRAFÓAS YO VIDEOS DIVULGADOS POR EJEMPLO DE LOS CENTROS 
HISTØRICOS MUESTRAN GRAN PARTE DE LAS CARACTERÓSTICAS ANTES CITADAS 
Y HACEN POSIBLE QUE ÏSTOS ADQUIERAN EL CARÉCTER DE MONUMENTO ,A 
IMAGEN EN SUMATORIA QUE SE REPRESENTA EN GRAFÓAS ESTÉTICA O MØVIL	 
EL VALOR PATRIMONIAL DE LO EDIlCADO LO NATURAL Y LAS CARACTERÓSTICAS 
CULTURALES DE SUS MORADORES SON UN SELLO DISTINTIVO ATRACTIVO Y 
PARTICULAR QUE FOMENTA LA IDENTIDAD Y EL AFECTO DEL HABITANTE O DEL 
VISITANTE HISTORIA DE LA POBLACIØN PRESENCIA VIVA Y CONTINUA DE LOS 
HECHOS RECUERDOS Y EMOCIONES DEL MORADOR Y SU RELACIØN CON EL 
ENTORNO Y SEMEJANTES	 )GUALMENTE ES EL REmEJO DE LAS CONDICIONES 
GENERALES DEL ASENTAMIENTO EN LA EXPRESIØN DE SUS CARACTERÓSTICAS
'RAlAR ES LA PRESENTACIØN DE OBJETOS Y SUJETOS MEDIANTE RE
PRESENTACIONES COMO CONSTITUYENTE IMPORTANTE DEL PROCESO COMU
NICATIVO QUE INVOLUCRA LA PERCEPCIØN DE LOS OBJETOS POR PARTE DE LOS 
SUJETOS Y LAS COMUNIDADES %STE PROCESO LO ENFRENTA EL DISE×ADOR 
VISUAL Y GRÉlCO QUIEN UTILIZA A SU VEZ EL LENGUAJE BIMEDIA EN 
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UNA DUPLA INDISOLUBLE nLO GRÉlCOVISUALn %NTONCES GRAlAR ES RE
PRESENTAR LA REALIDAD PARA DESCRIBIR LA PERCEPCIØN QUE DE ELLA SE 
POSEE %S EXPRESAR MEDIANTE GESTOS LLAMADOS TRAZOS TRAZOS A SU VEZ 
MATERIALIZADOS CON DIVERSOS GRAFOS O INSTRUMENTOS 'RAlCAR ES DAR 
VALOR A LA DIMENSIØN VISUAL COMO OTRA FORMA QUE TIENE EL OBSERVADOR 
PARA RELACIONARSE CON EL ENTORNO Y PODER DISFRUTARLO Y ESTUDIARLO
%L CUIDADO Y ATENCIØN DE LA IMAGEN REQUIERE MÉS QUE ARREGLO 
DE FACHADAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL NO ES COSMÏTICA O ESCE
NOGRAFÓA	 REQUIERE DE POLÓTICAS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS IDEN
TIlCAR RECONOCER Y PROTEGER EL PATRIMONIO nLO QUE SE POSEE EN SU 
MÉS AMPLIA ACEPCIØNn ENTRE OTROS TAMBIÏN REQUIERE UNA BUENA 
ESTRATEGIA COMUNICATIVA GRÉlCA PARA SU CARACTERIZACIØN Y POSTERIOR 
DIFUSIØN QUE FOMENTE LA IDENTIlCACIØN DEL HABITANTE SU ARRAIGO 
INTERÏS Y AFECTO POR LA POBLACIØN
,A IMAGEN DE LA CIUDAD ESTÉ ASOCIADA EN LOS ÞLTIMOS TIEMPOS 
A UNA SERIE DE DINÉMICAS SOCIOCULTURALES QUE LA REmEJAN DESDE DI
FERENTES ÉMBITOS %S POR EJEMPLO EL CASO DE LA ARQUITECTURA Y EL 
URBANISMO EL PAISAJISMO Y LAS PRÉCTICAS ASOCIADAS AL TURISMO DISCI
PLINAS ENTRE MUCHAS OTRAS QUE TIENEN ALGO POR SE×ALAR DEL CONSTRUCTO 
SOCIOCULTURAL Y FÓSICOESPACIAL QUE SE ENTIENDE COMÞNMENTE POR 
CIUDAD
%SA IMAGEN ESTÉ ASOCIADA DIRECTAMENTE A LAS REPRESENTACIONES 
FOTOGRÉlCAS QUE SE OBTIENEN MUCHAS VECES DE LOS PRINCIPALES HITOS 
ARQUITECTØNICOS Y URBANOS QUE SE HALLAN POR LO GENERAL EN EL ESPACIO 
PÞBLICO CITADINO )GUALMENTE A LAS REPRESENTACIONES DE LOS DIVERSOS 
MEDIOS IMPRESOS DE DIFUSIØN QUE SE UTILIZAN PARA CONVOCAR EN LA 
COMUNIDAD PRÉCTICAS DE RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO 
COMO ES EL CASO DE LAS GUÓAS TURÓSTICAS !QUÓ TAMBIÏN CUENTAN LOS 
VIDEOS Y PROGRAMAS TELEVISIVOS QUE MEDIANTE EL LENGUAJE AUDIO
VISUAL SE DIFUNDEN AMPLIAMENTE
/TRO ELEMENTO IMPORTANTE DE LA IMAGEN DE LAS CIUDADES SE 
RELACIONA CON LA PERCEPCIØN IN SITU DE CADA VISITANTE U OBSERVADOR 
PERCEPCIØN QUE GENERA EN CADA SUJETO UNA IMAGEN MENTAL PROPIA Y 
DE CONSTRUCCIØN EXCLUSIVA %N ESTE CONTEXTO SE HABLA DE LA PERCEPCIØN 
HÉPTICA QUE SE DA CUANDO VARIOS O TODOS LOS SENTIDOS PROMUEVEN 
POR UNA NUEVA IMAGEN DE CIUDAD LA REPRESENTACIN GRÕlCOVISUAL DEL PAISAJE ARBREO 
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UNA PERCEPCIØN TOTALIZADORA COMO EXPERIENCIA ESTÏTICA PERSONAL Y 
NO ÞNICAMENTE DE LAS RESPRESENTACIONES GRÉlCAS
.O EN VANO UNA DE LAS DINÉMICAS SOCIOCULTURALES EN TORNO 
A LA IMAGEN DE LAS CIUDADES ES LA REPRESENTACIØN GRÉlCOVISUAL DE 
ÏSTAS APORTE DE DIFERENTES ACTORES SOCIALES QUE A SU VEZ SE CONCRETA 
COMO PRÉCTICA PROFESIONAL EN EL DISE×O GRÉlCO Y VISUAL %STOS ACTO
RES TIENEN AL LENGUAJE BIMEDIA COMO REPERTORIO Y HERRAMIENTA DE 
FACTURA DE LOS MENSAJES COMUNICATIVOS VISUALES Y RETOMAN DE OTRAS 
DISCIPLINAS DIVERSOS PLANTEAMIENTOS CONCEPTUALES Y TEØRICOS QUE 
GENERAN NUEVAS METODOLOGÓAS DE ANÉLISIS Y ESTUDIO SOBRE LA CIU
DAD ES EL CASO DE LA ARTICULACIØN DE LOS PLANTEAMIENTOS QUE EN 
SU MOMENTO HIZO + ,YNCH AL ESTUDIAR LOS ENTORNOS ARTIlCIALES 
$EBE QUEDAR CLARO QUE DICHAS REPRESENTACIONES SON POCAS VECES 
PLANEADAS PARA QUE RESPONDAN A ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS GRÉlCAS 
QUE PERMITAN DIFUNDIR Y SOCIALIZAR LAS CARACTERÓSTICAS DIFERENCIALES Y 
DETERMINANTES DE LA CIUDAD LO QUE LAS CONNOTA Y DENOTA COMO UNA 
PARTICULARIDAD FRUTO DE LAS RELACIONES ENTRE EL ENTORNO NATURAL Y LAS 
PRÉCTICAS SOCIALES Y CULTURALES DE LOS HABITANTES 3E HABLA ENTONCES 
DEL ESPÓRITU DEL LUGAR DEL GENIUS LOCI QUE SERÉ UN DETERMINANTE 
IMPORTANTE DE AUTORECONOCIMIENTO SOCIAL
%L ANTERIOR TRÓPTICO LINGàÓSTICO AUTORECONOCIMIENTO	 INS
CRITO EN LAS PRÉCTICAS SOCIALES PERMITE CONTEXTUALIZAR Y HACER CO
RRESPONDER LA CATEGORÓA DE VALORACIØN DE LAS CIUDADES EN TORNO AL 
PATRIMONIO CULTURAL RECONOCIMIENTO	 LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES 
PRESENTES EN ESE HÉBITAT HUMANO CONOCIMIENTO	 LOS PROCESOS DE RE
PRESENTACIØN DE ESOS COMPONENTES Y ELEMENTOS VOLVER A PRESENTARLOS	 
  #ONCEPTO TRABAJADO INICIALMENTE POR EL ARQUITECTO ALEMÉN .ORBERG3CHULZ QUIEN A 
TRAVÏS DE LA METODOLOGÓA ESTRUCTURALISTA ENRIQUECE EL CONCEPTO DE ESPACIO SUPERANDO UN 
ENTENDIMIENTO MERAMENTE GEOMÏTRICO O FÓSICO CONFORMA UNA NUEVA CONSIDERACIØN DEL 
ESPACIO QUE RECOGE LAS RELACIONES ENTRE EL HOMBRE Y SU ENTORNO %L EXAMEN Y DESCRIPCIØN 
DE LA EXPERIENCIA EXISTENCIAL DEL ESPACIO SIRVE PARA IDENTIlCAR LA REALIDAD MISMA DEL 
ESPACIO TAL COMO ES EXPERIMENTADO POR EL HOMBRE Y EN CONSECUENCIA PERMITE CARAC
TERIZAR LAS DOS DIMENSIONES INTEGRADAS DEL LUGAR PAISAJE NATURAL E HISTORIA ,A APORTACIØN 
FUNDAMENTAL CONSISTE EN ACLARAR EL VÓNCULO QUE UN LUGAR A TRAVÏS DE LOS VALORES DE ORIEN
TACIØN E IDENTIlCACIØN ESTABLECE CON OTROS LUGARES
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LO QUE PERMITE EN ÞLTIMAS EL RECONOCIMIENTO Y AUTORECONOCIMIENTO 
DE LOS MISMOS POR PARTE DEL SUJETO Y LA COMUNIDAD ,OS LENGUAJES 
GRÉlCOVISUALES MEDIADOS DETERMINADOS Y PROPUESTOS	 DE LAS DIS
CIPLINAS DEL DISE×O GRÉlCO Y VISUAL PERMITEN HACER EL VÓNCULO DE 
PRESENTACIØN  CONOCIMIENTO  REPRESENTACIØN  RECONOCIMIENTO  Y 
AUTOCONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES SINTÉCTICOS AR
QUITECTURA HITOS URBANOS ETC	 DE LOS ENTORNOS NATURALES Y ARTIlCIALES 
Y DE VARIADAS PRÉCTICAS SOCIALES Y CULTURALES DE LAS COMUNIDADES 
lESTAS CELEBRACIONES ETC	
%N EL ÉMBITO ACADÏMICO SE ASUMEN VARIAS PRÉCTICAS EN TORNO 
AL TRABAJO DE LA IMAGEN DE UNA CIUDAD ES EL CASO DE LA ENSE×ANZA 
UNIVERSITARIA DEL $ISE×O 'RÉlCO Y 6ISUAL PARA CONSIDERAR EL DISE×O 
Y PRODUCCIØN DE MEDIOS IMPRESOS UN LIBRO SOBRE LA ARQUITECTURA 
RELEVANTE Y SINGULAR DE UNA POBLACIØN UN CATÉLOGO QUE COLECCIONE 
hESTAMPAS URBANAS ANTIGUASv CONTRASTADAS CON FOTOGRAFÓAS DE LOS 
MISMOS ESPACIOS EN LA ÏPOCA ACTUAL UNA GUÓA TURÓSTICA CON RUTAS 
PREVISTAS EN TORNO A LOS DIFERENTES TEMPLOS PARQUES Y PLAZAS URBANAS 
RESTAURANTES MUSEOS ETC	 
0ERO ESTOS NO SON EXCLUSIVAMENTE LAS ÞNICAS PRÉCTICAS ASOCIADAS 
EN LA UNIVERSIDAD ESOS MEDIOS IMPRESOS SON PRECISAMENTE LOS DESA
RROLLOS BÉSICOS DE DICHOS TEMAS Y SON TAMBIÏN LA BASE Y SOPORTE DE 
UNA NUEVA VISUAL DE INVESTIGACIØN ASUMIDA COMO TEMÉTICA IMPOR
TANTE POR GRUPOS CONSOLIDADOS DE PROFESORES AL ENFRENTAR OBJETOS 
DE ESTUDIOS PROPIOS Y OTROS COMUNES A DIVERSAS DISCIPLINAS QUE TRA
BAJAN LA CIUDAD
,A ACADEMIA UNIVERSITARIA Y LAS ENSE×ANZAS Y PRÉCTICAS DISCI
PLINARES EN CABEZA DE PROFESIONALES CONTEXTUALIZAN LOS ESTUDIOS AL 
INTERIOR DE LAS MISMAS DISCIPLINAS MÏTODOS PROPIOS PARA EL ANÉLISIS 
DE OBJETOS DE ESTUDIO PROPIOS AL INTERIOR DE LAS DISCIPLINAS LO IN
TERDISCIPLINARIO	 !SÓ MISMO CONSIDERAN LOS APORTES EPISTÏMICOS 
DE DIFERENTES DISCIPLINAS Y LA EXPERIENCIA DE LOS INVESTIGADORES EN 
CONJUNTO PARA ANALIZAR OBJETOS DE ESTUDIO COMUNES !MBOS CASOS 
SE PERCIBEN AL MIRAR EL PANORAMA QUE CONTEXTUALIZA LOS ANÉLISIS Y 
ESTUDIOS LAS CARACTERIZACIONES Y CONSTRUCCIONES TEØRICAS EN TORNO 
A LA CIUDAD APARTES QUE SE CONSIDERAN BAJO UNA GRAN CATEGORÓA DE 
POR UNA NUEVA IMAGEN DE CIUDAD LA REPRESENTACIN GRÕlCOVISUAL DEL PAISAJE ARBREO 
DE SANTIAGO DE CALI EL RESCATE DE UN NUEVO IMAGINARIO URBANOINVESTIGACIN Y DESARROLLO VOL 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ESTUDIO QUE SE PUEDE DENOMINAR hIMAGEN DE CIUDADv TRATADA CON 
ANTELACIØN ASÓ COMO TAMBIÏN LAS CATEGORÓAS DE LO PÞBLICO Y LO PRI
VADO LO URBANO Y LA CIUDAD LO ARTIlCIAL Y LO NATURAL ETC
5N CASO CONCRETO SE ENCUENTRA EN LA 5NIVERSIDAD !UTØNOMA 
DE /CCIDENTE Y EXACTAMENTE EN EL PROGRAMA DE $ISE×O DE #OMU
NICACIØN 'RÉlCA EN EL QUE SE INSCRIBE EL GRUPO ACADÏMICO DE 'RA
FÓAS 5RBANAS %N LA LÓNEA DE INVESTIGACIØN DENOMINADA 'RÉlCA DEL 
%NTORNO CON LAS SUBLÓNEAS DE 3E×ALÏTICA Y SE×ALIZACIØN -ARCACIØN 
COMERCIAL  Y  DISE×O  Y  'RÉlCA  DEL  PAISAJE  EL  GRUPO  SE  PROPONE 
ESTUDIAR  LAS  MANIFESTACIONES  CULTURALES  CON  TEMÉTICAS  COMO  LA 
CONTAMINACIØN VISUAL Y EL PAISAJE ARBØREO URBANO DE #ALI ENTRE 
OTRAS
EL RESCATE DE UN NUEVO IMAGINARIO URBANO
!HORA BIEN LA ASOCIACIØN DE LO DESCRITO ANTERIORMENTE Y EL ANÉLISIS 
SOBRE DINÉMICAS SOCIALES Y CULTURALES EN EL HÉBITAT HUMANO DE #ALI 
DESTACØ LA COYUNTURA SOCIAL QUE SE VIVIØ EN ESTA CIUDAD A PARTIR DEL 
ANUNCIO DE LA TALA MASIVA DE  ÉRBOLES DE GRAN TALLA PARA DAR 
PASO AL TRAYECTO SUR DEL 3ISTEMA -ASIVO DE 4RANSPORTE -)/	 LO 
QUE MOTIVØ A LA 6ICERRECTORÓA DE )NVESTIGACIONES DE LA 5NIVERSIDAD 
LA REALIZACIØN DEL PROYECTO ACADÏMICO TITULADO DE MANERA GENÏRICA 
h#IUDAD "OSQUEv 
,A MANIFESTACIØN CALLEJERA DE LA CIUDADANÓA CALE×A EN EL A×O 
 COMO REACCIØN FRENTE A LA AGRESIØN A LA QUE SE SOMETE EL ES
PACIO URBANO POR PARTE DE LOS CONSTRUCTORES DEL -)/ OBEDECIØ 
ENTRE OTRAS CAUSAS A LA CARENCIA DE INFORMACIØN CARTOGRÉlCA OlCIAL 
EN LA QUE ESTUVIERA REGISTRADA LA UBICACIØN DE LAS ESPECIES MAYORES 
DE LA ARBORIZACIØN DE LA CIUDAD EN LAS CERCANÓAS DE LAS VÓAS QUE SE 
SOMETERÓAN A RECONSTRUCCIØN CAMBIO DE mUJOS Y AUMENTO DE MOVI
LIDAD %L CONTEXTO GENERØ UNA SERIE DE INCØGNITAS A SABER
z#UÉLES  SON  LAS  ZONAS  ARBØREAS  DE  ALTA  SIGNIlCACIØN  PARA 
LA CIUDADANÓA Y CØMO ESTÉN CONFORMADAS EN CUANTO AL TIPO DE ES
PECIES ARBØREAS PRESENTES EN ELLAS Y SU RELACIØN CON EL ENTORNO 
zCUÉLES SON PARTE DE LAS CARACTERÓSTICAS GEOMØRlCAS Y AMBIENTALES 
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DEL 0ATRIMONIO !RBØREO 5RBANO DE #ALI 0!5	 Y zCUÉLES SERÓAN 
LOS INDICADORES NECESARIOS PARA LA VALORACIØN FUNCIONAL Y ESTÏTICA 
DEL  MISMO  zCUÉLES  SERÓAN  LOS  ELEMENTOS  Y  COMPONENTES  PARA 
INTEGRAR CONCEPTUALMENTE UN SISTEMA DE INFORMACIØN CUALITATIVA 
Y CUANTITATIVA DEL  0!5 DIRIGIDO A SUS HABITANTES zCUÉLES SON 
LOS NIVELES DE REPRESENTACIØN GRÉlCOVISUAL MÉS APROPIADOS PARA 
COMUNICAR A LOS CIUDADANOS LAS CARACTERÓSTICAS DEL 0!5 Y zCUÉLES 
PODRÓAN SER LAS ESTRATEGIAS PEDAGØGICAS PARA DISE×AR EXPERIENCIAS DE 
RECORRIDOS DE LOS CIUDADANOS CON INTENCIØN LÞDICODIDÉCTICA ENTRE 
LAS ZONAS REPRESENTATIVAS DEL 0!5
%NTRE LAS CIUDADES COLOMBIANAS QUE COMPARTEN SU PERlL SO
CIOHISTØRICO CIUDAD MESTIZA DE FUNDACIØN HISPANOAMERICANA EN 
EL PIEDEMONTE DE UN VALLE INTERANDINO	 SE PARTE DE LA PRESUNCIØN 
DE QUE 3ANTIAGO DE #ALI POSEE UNA VENTAJA AMBIENTAL COMPARATIVA 
COMO URBE POR LA DENSIDAD DE SUS ZONAS ARBØREAS nVARIAS DE ELLAS 
mANQUEAN VÓAS PRINCIPALESn ,O MISMO OCURRE AL ENCONTRAR DIFEREN
CIAS ESPACIOTEMPORALES SI SE COMPARA DICHO VALLE COMO HÉBITAT 
HUMANO  CON  LOS  QUE  SE  HALLAN  EN  LAS  LADERAS  DE  LAS  MONTA×AS 
QUE LO CIRCUNDAN %N LAS LADERAS LOS ASPECTOS DE CONTROL VISUAL Y 
EL DOMINIO TERRITORIAL DEL PAISAJE CERCANO Y LEJANO POR PARTE DEL 
SUJETO OBSERVADOR SE PRESENTAN TAMBIÏN POR LOS DIFERENCIALES GEO
MORFOLØGICOS Y lSIOGRÉlCOS QUE INmUYEN DECIDIDAMENTE EN LA APRE
CIACIØN ESTÏTICA DEL INDIVIDUO DIAMETRALMENTE OPUESTOS A LOS VALO
RADOS EN EL PROYECTO h#IUDAD "OSQUEv CONTEMPLADO COMO HÉBITAT 
HUMANO DE VALLE
%N  EL  VALLE  LAS  GRANDES  ESTRUCTURAS  GEOMORFOLØGICAS  SON 
REPOSADAS Y DE POCO IMPACTO VISUAL LAS DEPRESIONES DE TERRENO 
NO SON ABUNDANTES NI CONTRASTADAS LOS RÓOS CORREN MANSOS Y LOS 
ASPECTOS lSIOGRÉlCOS COMO LA VEGETACIØN REVELAN GRANDES PLAN
TACIONES  DE  CA×A  Y  ENORMES  ÉRBOLES  CHIMINANGOS  MANGOS  SA
MANES Y CEIBAS ETC	 QUE DAN SOMBRA A PASTOS Y ARBUSTOS MENORES 
A ANIMALES PEQUE×OS PROPIOS DE LOS BOSQUES SECOS Y AL GANADO QUE 
  ,A EXPRESIØN hNIVELES DE REPRESENTACIØNv FUE ACU×ADA POR $ONIS $ONDIS AUTORA DE 3INTAXIS 
DE LA )MAGEN PARA DESIGNAR EL GRADO DE REALISMO O ABSTRACCIØN DE UNA DECLARACIØN VISUAL 
O IMAGEN /TROS AUTORES HABLAN DE hNIVEL DE ICONICIDADv COMO EXPRESIØN EQUIVALENTE 
POR UNA NUEVA IMAGEN DE CIUDAD LA REPRESENTACIN GRÕlCOVISUAL DEL PAISAJE ARBREO 
DE SANTIAGO DE CALI EL RESCATE DE UN NUEVO IMAGINARIO URBANOINVESTIGACIN Y DESARROLLO VOL  N  	 PÕGS  
QUE EN ÏPOCAS RECIENTES SE ARTICULA AL NUEVO USO DEL SUELO COMO UNA 
DINÉMICA SOCIAL DE ORDEN PRODUCTIVO Y ECONØMICO QUE DIO ORIGEN 
A LOS GRANDES LATIFUNDIOS QUE DESPUÏS SE CONVIRTIERON EN URBANI
ZACIONES Y VIVIENDAS DE DIFERENTES ESTRATOS
%L CONTROL VISUAL SOBRE ESTE PAISAJE POSEE UN DINAMISMO DI
FERENTE Y SOSEGADO PUES LAS FUGAS VISUALES SON A LA ALTURA DEL OB
SERVADOR SOBRE EL HORIZONTE LO QUE LAS CONVIERTE EN OBSERVACIONES 
hÓNTIMASv O AL INTERIOR DEL MISMO PAISAJE NO SE PRESENTAN REMATES 
URBANOS A MANERA DE hBALCONESv QUE SE DESBORDAN SOBRE LAS LADERA 
Y REMATAN EN EL PAISAJE NATURAL nCOMO OCURRE EN LAS MONTA×ASn LO 
CUAL DOTA AL VALLE DE UNA SERIE DE CARACTERÓSTICAS PROPIAS EN LAS QUE 
SE DESTACAN LOS GRANDES ÉRBOLES QUE BRINDAN COBIJO A CAUSA DE LAS 
DIFERENCIALES TEMPERATURAS DEL CÉLIDO TRØPICO Y BOSQUES SECOS
,A INVESTIGACIØN TIENE COMO OBJETIVO LLEGAR A UNA FORMULACIØN 
RACIONAL DE DICHA VENTAJA AMBIENTAL LLAMÉNDOLA hPOTENCIAL PAISA
JÓSTICOv !QUÓ EL CONCEPTO PAISAJE DESBORDA LA SIMPLE CONSIDERACIØN 
DE LA PRESENCIA DE ESPECIES DE VEGETALES DE GRAN TALLA COMO DECORADO 
URBANO O COMO ÉREAS RESIDUALES PROPIAS DE LA POCA O NULA PLANEACIØN 
TERRITORIAL POR PARTE DE LA ADMINISTRACIØN LOCAL %L PAISAJE COMPRENDE 
ADEMÉS DE SU FUNCIØN DECORATIVA LA CONlGURACIØN ESPACIAL DE ZONAS 
VERDES Y LAS INTERACCIONES QUE LA POBLACIØN ESTABLECE CON ÏSTAS EN 
TÏRMINOS DE IDENTIlCACIØN UNIDAD PERTINENTE	 %CO  	 
USO Y SIGNIlCACIØN 0OR ELLO SE CONSIDERA EL PAISAJE COMO UN OPERADOR 
SEMÉNTICO CAPAZ DE GENERAR ENTRE SUS USUARIOS EXPERIENCIAS ESTÏTICAS 
PERSONALES Y DE GRUPO DE TAL MANERA QUE DEVIENE EN COMPONENTE 
CONSTITUTIVO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS
,A META ES EL POSIBLE HALLAZGO DE UNA METODOLOGÓA MULTIDIS
CIPLINARIA QUE PERMITA LA VALORACIØN PAISAJÓSTICA URBANA DENTRO 
DE PARÉMETROS DE TIPO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO %LLO GENERARÉ EL 
REGISTRO GRÉlCO DEL 0AISAJE !RBØREO 5RBANO 0!5	 Y SE PLANTEARÉ EL 
DISE×O Y REALIZACIØN DE UNA CARTOGRAFÓA QUE APOYE EL ACERCAMIENTO DE 
  hxLAS UNIDADES PERTINENTES HAN DE COMUNICARSE 0OR LO TANTO EXISTE UN CØDIGO 
ICØNICO QUE ESTABLECE LA EQUIVALENCIA ENTRE UN SIGNO GRÉlCO DETERMINADO Y UNA UNIDAD 
PERTINENTE DEL CØDIGO DE RECONOCIMIENTOv
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LA POBLACIØN A DICHO 0!5 !DEMÉS EL ESTUDIO POSIBILITARÉ INTEGRAR 
UN SISTEMA DE PUNTOS VERDES DE LA CIUDAD CON EL PROPØSITO DE ES
TABLECER RUTAS QUE MOTIVEN SU RECORRIDO POR PARTE DE LOS ACTORES 
URBANOS A PARTIR DE UNA GUÓA ESTABLECIDA TÏCNICAMENTE SEGÞN LOS 
PRINCIPIOS DE LA EDUCACIØN AMBIENTAL 
3E PREVÏN DOS APLICACIONES UNA DENTRO DE LA DINÉMICA DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÓAS DE LA COMUNICACIØN APLICADAS A LA EDUCACIØN 
AMBIENTAL PUES SE DISE×ARÉ UN PRODUCTO MULTIMEDIA INTERACTIVO 
ON LINE EN EL QUE EL USUARIO PODRÉ SER VISITANTE VIRTUAL DEL SISTEMA 
h#IUDAD "OSQUEv %STA EXPERIENCIA OFRECERÉ A LOS USUARIOS UN ACERCA
MIENTO A LA REALIDAD QUE LES CIRCUNDA EN EL CASO DE LOS HABITANTES 
DE #ALI SERÉ UN AUTORECONOCIMIENTO Y PARA LOS VISITANTES VIRTUALES 
Y QUE NO HAN ESTADO ANTES EN LA CIUDAD SERÉ UN CONOCIMIENTO O RE
CONOCIMIENTO ,A SEGUNDA APLICACIØN PREVISTA CONSISTE EN SIMILARES 
RECORRIDOS PERO EN TIEMPO Y ESPACIO REALES ADECUANDO UN SISTEMA 
DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LAS MISMAS RUTAS EN LO QUE SERÓA UN BUS 
LÞDICODIDÉCTICO ITINERANTE POR EL SISTEMA h#IUDAD "OSQUEv
3E CONlGURA UN PROYECTO DONDE LA VALORACIØN DE LOS ESPACIOS 
VERDES SIGNIlCATIVOS OBEDECE A OTROS FACTORES COMO LA BÞSQUEDA 
DE UNA MEDICIØN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL CONCEPTO hPOTENCIAL 
PAISAJÓSTICOv FUERA DE LA REGLAMENTACIØN URBANA DE CONSTRUCCIØN Y 
DE LO QUE SE ESTABLECE DENTRO DE PARÉMETROS FORMALES Y CONCEPTUALES 
QUE SE RIGEN EN EL URBANISMO Y PAISAJISMO 0OR ELLO LA PREGUNTA 
RECTORA PARA LOS INVESTIGADORES DEL CASO ES z#UÉLES SON Y CØMO 
INTERVIENEN LAS VARIABLES QUE DETERMINAN EL POTENCIAL PAISAJÓSTICO 
DE LAS CONlGURACIONES URBANAS VERDES EN TANTO ESPACIOS URBANOS 
INDUCTORES DE PRÉCTICAS SIGNIlCANTES ENTRE LA CIUDADANÓA QUE LOS 
HABITA Y VISITA
0ARA COMENZAR A RESOLVER LA PREGUNTA ANTERIOR ESTE PROYECTO 
SE UBICA EN EL CONTEXTO DEL PAISAJE URBANO EL CUAL ES EL RESULTADO 
FORMAL DE LAS INTERACCIONES SOCIALES EN FUNCIØN DE LA SATISFACCIØN DE 
SUS DEMANDAS EXISTENCIALES Y AXIOLØGICAS ,A CIUDAD EMERGE COMO 
SOPORTE O CONTEXTO DEL TEXTO VISUAL QUE TALES INTERACCIONES SOCIALES 
  h4ODO TEXTO VISUAL EXHIBE UN TEMA ENTENDIENDO POR TAL LA PUESTA EN JUEGO DE TODA 
POR UNA NUEVA IMAGEN DE CIUDAD LA REPRESENTACIN GRÕlCOVISUAL DEL PAISAJE ARBREO 
DE SANTIAGO DE CALI EL RESCATE DE UN NUEVO IMAGINARIO URBANOINVESTIGACIN Y DESARROLLO VOL  N  	 PÕGS  
CREAN  :UNZUNEGUI    P  	  #ADA  EDIlCACIØN  CADA  VÓA  O 
DUCTO CADA PASO PEATONAL CADA ESPACIO ABIERTO O CERRADO ARTICULAN 
UNA GRAMÉTICA DEL ESPACIO QUE COMO TEXTO ES LEÓDO RECORRIDO	 POR 
LOS POBLADORES QUE LA HABITAN Y MODIlCAN CONSTANTEMENTE SU ES
TRUCTURA %SE DISCURSO DEL ESPACIO URBANO DIRECTA REPRESENTACIØN 
PLÉSTICA DE LA FORMACIØN SOCIAL ES INTERPRETADO DESDE LA SEMIØTICA 
DEL ESPACIO COMO GRÉlCA DEL ENTORNO
$ESDE LA ØPTICA DE LOS SEMIØLOGOS LA CIUDAD DEVIENE EN TEXTO 
ESPACIAL INTEGRANDO A LA VEZ SUS DIVERSOS CONTEXTOS SOCIALES POLÓTICOS 
Y ECONØMICOS %L ESTUDIO DE LA CIUDADTEXTO SE ESTRUCTURA EN LAS 
VARIABLES SINTÉCTICA ORDENAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESPACIALES	 SE
MÉNTICA EL SIGNIlCADO DE TALES CONlGURACIONES	 Y PRAGMÉTICA LAS 
PRÉCTICAS SOCIALES QUE GENERA ENTRE LOS USUARIOS	 
%L ESTUDIO SINTÉCTICO SEMÉNTICO Y PRAGMÉTICO DE LA CIUDAD 
PERMITE EN CONSECUENCIA ENFRENTAR EL PAISAJE CULTURAL ENTENDIDO 
COMO CONSTRUCCIØN DE LA REPRESENTACIØN DEL ENTORNO HUMANO (ACIA 
LA CUALIlCACIØN ESTÏTICA DE LA EXPERIENCIA PERCEPTIVA DEL HABITANTE 
EN CONCORDANCIA CON EL HÉBITAT VIVIDO SE GENERAN MARCOS TEØRICOS 
NUEVOS PARA LA CONSTRUCCIØN Y CONSOLIDACIØN DE UN CONTEXTO EN QUE 
SE RELACIONA Y RECONOCE AL SER HUMANO SIN NICHO ECOLØGICO Y COMO 
PROTAGONISTA DE LA PERCEPCIØN 3E CONCRETØ LA &IGURA  DENOMINADA 
h%NTORNO NATURAL  (ÉBITAT HUMANOv AL CUAL LE SIGUE LA &IGURA 
 DENOMINADA h#ICLO DE RECREACIØN DE IDENTIDADv Y LA &IGURA 
 h%L PROCESO DE EXPERIENCIA DE LA REPRESENTACIØN GRÉlCOVISUALv 
#ADA UNO DE ELLOS CONDICIONADOS POR SUS REFERENTES EPISTEMOLØGICOS 
PROPIOS
,A VIVENCIA HUMANA ES LA INTERACCIØN ENTRE SUJETOS OBJETOS 
ENTORNOS Y CONTEXTOS Y ES GENERADA EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
%LLOS SON SU PRODUCTO SE REPRESENTAN EN EL CONSTRUCTO LLAMADO 
CIUDAD QUE A SU VEZ SE REPRESENTA POR GRAFÓAS O EN UNIDADES 
UNA SERIE DE PROGRAMAS QUE PERMITEN CONVERTIR VALORES ABSTRACTOS EN ESPACIO Y TIEMPO 
LLEVANDO A CABO LA TEMATIZACIØN VISUAL QUE EN EL CASO DE LAS IMÉGENES SE CONCRETA 
EN UNA SERIE DE PROGRAMAS Y RECORRIDOS NARRATIVOS QUE DAN LUGAR A LA APARICIØN DE lGURAS 
TEMÉTICASv 
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FÓSICAS GEOGRÉlCAS Y CULTURALES MÉS PEQUE×AS RELACIONADAS CON EL 
CAMPO DE ACCIØN DEL INDIVIDUO Y SU MOVILIDAD 4AMBIÏN SON RE
PRESENTADOS POR MEDIO DEL PROCESO GRÉlCOVISUAL ,OS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS  PRESENTAN  UNA  MEMORIA  COLECTIVA  EN  SUS  POBLADORES 
LA CUAL NARRA LAS PRÉCTICAS SOCIOCULTURALES DONDE SE RECONOCEN LOS 
DIFERENTES CULTUREMAS QUE LA COMPONEN nCOMO LOS RASGOS URBANOS 
IDENTIlCATORIOSn Y DONDE SE RECONOCEN PARTES DEL CICLO DE RECREACIØN 
DE IDENTIDAD &IGURA 	 h3IN MEMORIA NO HAY FUTURO Y EL QUE NO 
RECUERDA ESTÉ CONDENADO A LA REPETICIØNv -ARTÓN"ARBERO 	
&IGURA  %NTORNO NATURALHABITAT HUMANO
POR UNA NUEVA IMAGEN DE CIUDAD LA REPRESENTACIN GRÕlCOVISUAL DEL PAISAJE ARBREO 
DE SANTIAGO DE CALI EL RESCATE DE UN NUEVO IMAGINARIO URBANOINVESTIGACIN Y DESARROLLO VOL  N  	 PÕGS  
&IGURA  #ICLO DE RECREACIØN DE IDENTIDAD
3E RECONOCE ENTONCES QUE EN LOS HÉBITATS HUMANOS HAY UNA 
SERIE DE ELEMENTOS Y COMPONENTES ESTRUCTURAS Y ACTIVIDADES SOCIA
LES POSIBLES DE SER GRAlADAS Y VARIAS DE ESAS REPRESENTACIONES SE CON
SIDERAN PROPIAS E IDENTIlCADORES DE LOS MISMOS ,A IDENTIlCACIØN DE 
UNA SERIE DE ELLAS MEDIANTE UN DISCURSO ESPECÓlCO Y CON UNA META 
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EXACTA ESTRATEGIA COMUNICATIVA GRÉlCA	 PUEDE ASUMIR Y DEMOSTRAR 
REPRESENTAR	 PARTE DEL ESPÓRITU DEL LUGAR GENIUS LOCI DEL HÉBITAT 
HUMANO ESTUDIADO	 QUE AL lNAL SE POSICIONA EN LAS COMUNIDADES 
COMO EL FACTOR DIFERENCIADOR QUE ES ALGUNAS VECES ELEVADO A LA CATE
GORÓA PATRIMONIAL
&IGURA  0ROCESO DE EXPERIENCIA DE LA REPRESENTACIØN GRÉlCOVISUAL
%L PAISAJE Y SUS COMPONENTES ES LO QUE SE ELEVA A LA CATEGORÓA 
DE PERCEPTO EL CUAL DEBE SER DIFERENCIADO Y REPRESENTADO MEDIANTE 
DISCURSOS NARRATIVOS GRÉlCOVISUALES Y MULTIMEDIALES EN TORNO A 
LOS REFERENTES DE LA VALORACIØN PATRIMONIAL E IDENTIDAD CULTURAL %N 
ESTE PROYECTO EN PARTICULAR ES LA IDENTIlCACIØN DEL PAISAJE ARBØREO 
URBANO PRESENTE EN LAS #ONlGURACIONES 6ERDES #6	 A LO LARGO Y 
ANCHO DE LA CIUDAD DE #ALI ES PARTE DEL PERCEPTO QUE LA DIFERENCIA 
Y POSICIONA COMO FUTURO IMAGINARIO URBANO QUE VA A INSTITUIRSE 
PAULATINAMENTE Y A TRAVÏS DEL TIEMPO COMO IMAGINARIO SOCIAL EN LA 
MEMORIA COLECTIVA DE PROPIOS Y EXTRA×OS
%L PATRIMONIO EN SÓ SUSTENTA UNA IMAGEN MENTAL GLOBAL AL RELA
CIONARSE CON LOS ELEMENTOS QUE DAN IDENTIDAD A UNA COMUNIDAD YO 
POR UNA NUEVA IMAGEN DE CIUDAD LA REPRESENTACIN GRÕlCOVISUAL DEL PAISAJE ARBREO 
DE SANTIAGO DE CALI EL RESCATE DE UN NUEVO IMAGINARIO URBANOINVESTIGACIN Y DESARROLLO VOL  N  	 PÕGS  
AL INDIVIDUO %STA IMAGEN NO ES SOLAMENTE LA DEL TEMPLO PRINCIPAL 
NI LA DE LOS INMUEBLES MÉS DESTACADOS DE UN CENTRO HISTØRICO Y SUS 
REPRESENTACIONES ESA IMAGEN ES TAMBIÏN EL CÞMULO DE VALORES QUE EN 
LA MEMORIA URBANA Y COLECTIVA DE LA COMUNIDAD Y A NIVEL INDIVIDUAL 
ENCUENTRAN UN NICHO PROPICIO PARA REPRESENTAR A ESE PATRIMONIO 
ENTENDIDO COMO LA SUMATORIA DE LO MATERIAL Y LO INMATERIAL DE LO 
TANGIBLE Y LO INTANGIBLE	 UNA PARTE IMPRESCINDIBLE DE LA IMAGEN 
DE LAS CIUDADES
!HORA BIEN ES EL PROCESO DE LA EXPERIENCIA DE LA REPRESEN
TACIØN GRÉlCOVISUAL EL QUE PERMITE ENTENDER Y RELACIONAR LAS REPRE
SENTACIONES QUE SE OBTIENEN DE LOS ENTORNOS HUMANOS ANALIZADOS Y 
LA PERCEPCIØN DE LOS MISMOS ,A &IGURA  MUESTRA LA RELACIØN DE LAS 
FASES DE PRESENTACIØN DEL OBJETO LA SENSACIØN QUE PRODUCE LA IMA
GINACIØN QUE CONVOCA EN EL OBSERVADOR Y LA CONSTRUCCIØN MENTAL DE 
SENTIDO QUE POSIBILITA LA REPRESENTACIØN DEL OBJETO %S EVIDENTE 
QUE DESDE LA ACADEMIA SE FRAGMENTA LA EXPERIENCIA DE LA PERCEPCIØN 
HUMANA EN FASES QUE PARA EL COMÞN DE LA GENTE NO ES MÉS QUE EL 
mUIR DE LA VIDA MISMA 0ERO LOS MALABARES CONCEPTUALES ACADÏMICOS 
TIENDEN A UNA MAYOR COMPRENSIØN DE LA EXPERIENCIA HUMANA PARA 
UNA VIVENCIA QUE APORTE MÉS IDENTIDAD ES DECIR CON MAYORES POSI
BILIDADES DE SER REGISTRADA EN LA MEMORIA CULTURAL 
0OR OTRA PARTE LOS TÏRMINOS %NTORNO 4ERRITORIO Y (ÉBITAT 
INTEGRAN EL CONCEPTO 0AISAJE EXPLICADO ÏSTE COMO hREPRESENTACIØNv 
DE AQUELLOS !SÓ LA PERCEPCIØN DE LA TRÓADA %NTORNO 4ERRITORIO Y 
(ÉBITAT ES POSIBLE POR LA CONSTRUCCIØN PSÓQUICA Y FÓSICA DEL 0AISAJE 
0OR ENDE EL APARATO PERCEPTIVOEXPRESIVO DEL HOMBRE DESARROLLØ 
INSTRUMENTOS MENTALES Y FÓSICOS PARA OBTENER LA ENUNCIACIØN DEL DIS
CURSO QUE ENCUENTRA EN EL PAISAJE ES DECIR EL PAISAJE COMO PERCEPTO 
QUE PUEDE SER DESCRITO MEDIANTE DISCURSOS NARRATIVOS LITERARIOS LO 
ESCRITO	 Y DISCURSOS NARRATIVOS GRÉlCOS LA REPRESENTACIØN GRÉlCOVI
SUAL lJA Y MØVIL	
%L $ISE×O 'RÉlCO Y 6ISUAL COMO DISCIPLINA DE LA REPRESEN
TACIØN TANTO BIDIMENSIONAL COMO TRIDIMENSIONAL POSIBILITA LA CREA
CIØN Y RECREACIØN DE UNA PARTE DE LA MEMORIA COLECTIVA VISUAL DE 
LAS COMUNIDADES A NIVEL URBANO Y VUELVE TANGIBLE EL CONCEPTO DE 
PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS EN TANTO MATERIALIZACIØN DEL 
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MISMO 3U FUNCIØN SOCIAL SE RESUME EN LA CREACIØN DE LAS REFERENCIAS 
OBJETUALES NECESARIAS PARA QUE LA ESPECIE CREE IDENTIDAD CULTURAL 9 
UNA DE ESAS REFERENCIAS ES LA CIUDAD COMO REPRESENTACIØN LA CIUDAD 
VISTA MEDIANTE LA IDENTIDAD GRÉlCA GENERADA A LO LARGO DE SUS REPRE
SENTACIONES lJAS Y MØVILES
,OS ESFUERZOS CONTEMPORÉNEOS POR LA FORMACIØN DE CULTURA 
CIUDADANA ABRIERON EL PANORAMA TEØRICO QUE RELACIONA LOS CONCEPTOS 
DE IDENTIDAD COMUNICACIØN ESTÏTICA Y ECOLOGÓA URBANAS ASÓ COMO 
PLANTEAMIENTOS DE TIPO PRÉCTICO PARA LA EDUCACIØN AMBIENTAL %N 
ESTE SENTIDO ES NOTABLE EL APORTE DE !RMANDO 3ILVA EN TORNO A LA 
BÞSQUEDA DE CØMO LOS HABITANTES DE LAS CIUDADES hLEENv LAS CIUDA
DES $E IGUAL MANERA SE DESTACAN LOS APORTES DEL 'RUPO '#%)3 DE LA 
5NIVERSIDAD DE 3ANTIAGO DE #OMPOSTELA QUE TRABAJA EN LA BÞSQUEDA 
DE LAS ESTRUCTURAS MÓNIMAS NECESARIAS PARA LA CONlGURACIØN DE LO 
IMAGINARIOS SOCIALES ELLOS PROPONEN UN PROCESO DE CREACIØN DE UN 
POSIBLE NUEVO IMAGINARIO URBANO DEL QUE YA SE POSEE LA EVIDENCIA 
FÓSICA COMO SUSTENTO REAL PARA EL MISMO Y QUE ES NECESARIO SE TORNE 
EN IMAGINARIO SOCIAL QUE A LO MEJOR ESTÉ LATENTE EN LA CIUDAD 
%SA EVIDENCIA FÓSICA PARA EL CASO DE ESTUDIO PROPUESTO EN ESTE 
PROYECTO #ALI Y SU POTENCIAL PAISAJÓSTICO ARBØREO URBANO	 DEBE SER 
IDENTIlCADA RECONOCIDA VALORADA Y APROPIADA COMO PARTE INTEGRAL 
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD %STE PROYECTO CON REFERENCIA 
AL ESPACIO FÓSICOTEMPORAL Y SOCIOCULTURAL DE #ALI RECONOCE ESE 
POSIBLE IMAGINARIO URBANO Y LO POSTULA COMO h#IUDAD "OSQUEv Y A 
LA METODOLOGÓA PARA CONSTRUIRLO LA NOMBRA COMO !%) !GNICIØN 
%STÏTICA )NDUCIDA	
3E HABLA ENTONCES DE UN REFERENTE QUE ES DESIGNADO POR OTRO 
OBJETO ESTO ES POR EJEMPLO EL PAISAJE COMO PERCEPTO Y O EL PA
TRIMONIO ARBØREO URBANO DE #ALI COMO REFERENTES DESIGNADOS POR 
LOS DISCURSOS NARRATIVOS LITERARIOS Y GRÉlCOVISUALES QUE SE CONCRETAN 
EN OBJETOS NUEVOS DENOMINADOS REPRESENTACIONES !LLÓ SOBRESALE EL 
TRABAJO EXPRESIVO DEL EGOALTER Y EL TRABAJO PERCEPTIVO DEL ALTEREGO CON 
COMPETENCIAS REPRESENTACIONALES PARA ELABORAR E INTERPRETAR LAS SE×A
LES COMO PERCEPTO QUE UTILIZAN UN SOPORTE O SUSTANCIA EXPRESIVA
,O ANTERIOR SE CONTEXTUALIZA EN LA ACCIØN SOCIAL QUE ES UNA 
MUTUA AFECTACIØN ENTRE SUS COMPONENTES ES DECIR EL SUJETO ACTOR 
POR UNA NUEVA IMAGEN DE CIUDAD LA REPRESENTACIN GRÕlCOVISUAL DEL PAISAJE ARBREO 
DE SANTIAGO DE CALI EL RESCATE DE UN NUEVO IMAGINARIO URBANOINVESTIGACIN Y DESARROLLO VOL 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PERCEPTOR Y EXPRESIVO	 Y EL OBJETO COMO UNIDAD TOTALITARIA EN QUE 
SE INSCRIBE EL SUJETO ESTO ES EL OBJETO MUNDO DONDE SOBREVIVE Y 
SE DESARROLLA EL SUJETO AMBOS SE AFECTAN Y MODIlCAN REGISTRÉNDOSE 
ESA RELACIØN EN LA MEMORIA COLECTIVA CON UN PATRØN DE REGULARIDAD 
LA CULTURA	 %S EL ACONTECER SOCIAL COMO LO PROPONE ,* 'ALINDO 
 PP 	 CONCEPTO QUE REFUERZA Y SE×ALA LA &IGURA  #ICLO 
DE RECREACIØN DE IDENTIDAD	
%N ESTE CONTEXTO SE CONSTITUYE EL OBJETO DE ESTUDIO EN LA INTE
GRACIØN DE LOS HABITANTES LA CIUDAD LOS DETERMINANTES ESPACIOTEM
PORALES Y LOS ELEMENTOS FÓSICOS DE LA MISMA A LA PAR CON LOS PROCESOS 
COGNITIVOS PRESENTES EN LAS COMUNIDADES
,AS SE×ALES MATERIALES E INMATERIALES PRODUCTO DE LA INTERVEN
CIØN DE LOS SUJETOS POBLACIØN LO PÞBLICO Y PRIVADO	 SOBRE EL TE
RRITORIO OBJETO LO URBANO Y RURAL	 GENERAN LA INTERPRETACIØN DE UN 
DISCURSO Y EXPRESIØN DEL MISMO ANCLADO A CONSTRUCCIONES VISIBI
LIZADAS EN EL TIEMPO HISTØRICO Y VIVENCIAL QUE GENERAN PATRONES 
EXPRESIVOPERCEPTIVOS DEL PAISAJE ENTENDIDO COMO PERCEPTO %SE 
PAISAJE HISTØRICAMENTE SE DESIGNØ COMO TERRITORIO DESDE LA TRADI
CIØN LATINA QUE INCORPORA AL hPAISANOv HABITANTE DEL PAÓS	 Y EL 
PAGUS CAMPO	 QUE DERIVAN EN PAGENSIS TROZO DE PAGUS HABITADO	 Y 
LA TRADICIØN SAJONA QUE INCORPORA AL hPASAJEROv VIAJERO	 Y EL LAND 
TERRENO	 QUE DERIVAN EN LANDSCAPE ASPECTO VISUAL DEL TERRITORIO 
LANDSHAPE	 RELACIONANDO AL lNAL SUJETOS Y OBJETOS QUE GENERAN LA 
INTERFASE PERCEPTIVA PAISAJE PERCEPTO	
%N LA DINÉMICA DEL PROCESO DE CREACIØN DE PATRIMONIO SE RE
CONOCEN LOS PATRONES DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIØN 
RELACIONADOS CON DIVERSOS OBJETOS Y ENTENDIDOS COMO LEGADOS QUE 
ACTIVAN LA MEMORIA COLECTIVA SUMANDO A ELLA EL DISTINTIVO MASCULINO 
LA HERENCIA DEL PADRE EN MUCHOS CASOS LO QUE SE HEREDA DE ELLOS 
lNALMENTE QUIEN ENGENDRA 0OR SU PARTE LAS MATRICES GENERADAS 
DE LOS PROCESO DE COMUNICACIØN RELACIONADOS CON DIVERSOS OBJETOS Y 
ENTENDIDAS COMO LOS ØRGANOS ACTIVOS QUE GENERAN TAMBIÏN MEMORIA 
COLECTIVA DISTINTIVO DE LO FEMENINO EL DADOR Y HABITÉCULO DE VIDA 
QUIEN GUARDA Y ACOGE LO QUE SE ENGENDRA
,A MEMORIA COLECTIVA ES LA SUMA DE PATRONES Y MATRICES DE 
LEGADOS DEL PADRE EL TIEMPO HISTØRICO	 Y DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES 
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FRUTO DE LAS INTERACCIONES DE LAS COMUNIDADES Y REGISTRADAS EN EL 
TIEMPO VIVENCIAL LOS ØRGANOS ACTIVOS DE COMUNIDAD -EMORIA COLEC
TIVA PARA LA COMPRENSIØN DE LEGADOS Y CREACIØN DE OTROS NUEVOS QUE 
A SU VEZ Y NUEVAMENTE GENERAN PROCESOS DE COMUNICACIØN REFERIDOS 
A SUJETOS Y OBJETOS
3ON DISTINTOS LOS HORIZONTES DE ESTUDIO DE LA TEMÉTICA DEL 
PAISAJE Y SU REPRESENTACIØN E INTERACCIONES SOCIALES 3E ENCUENTRA 
QUE LA CIUDAD HA SIDO OBJETO DE ANÉLISIS Y VARIADAS PROPUESTAS DE 
INTERVENCIØN HAN SIDO FORMULADAS POR LOS INVESTIGADORES ASÓ LOS 
SITUACIONISTAS Y EL LABERINTO DINÉMICO EN CABEZA DE 'UY $EBORD 
EL LUGAR PRIVILEGIADO DE LA CULTURA TRABAJADO POR ,* "RUNNER 
*- "ARBERO Y .' #ANCLINI LA CIUDAD COMO ESCENARIO EN LAS 
CARTOGRAFÓAS CULTURALES LA CIUDAD IMAGINADA DE ! 3ILVA LOS NO LU
GARES DE - !UGE LA CIUDAD GENÏRICA DE 2 +OOLHAAS POR SU PARTE 
$ "ERLYNE TRABAJØ LA PSICOLOGÓA AMBIENTAL Y + ,YNCH LA IMAGEN 
DE LA CIUDAD LA POÏTICA DEL ESPACIO DE & 6ÉSQUEZ LOS ECOTONOS Y LA 
CIUDAD SENSORIAL Y SOSTENIBLE DE * &UENMAYOR Y 2 0ARAEIRA
&INALMENTE CON DIFERENTES APORTES EPISTÏMICOS E INVESTIGA
TIVOS DE VARIOS DE LOS AUTORES ANTES CITADOS DONDE SE DESTACA A + 
,YNCH EL GRUPO 'CEIS A CARGO DE *, 0INTOS 	 Y EL GRUPO 
DE * &UENMAYOR Y 2 0ARAEIRA LA PROPUESTA PARA LA CIUDAD DE #ALI 
COBRA REPRESENTATIVIDAD Y CONlGURA OTRA DE LAS DIVERSAS MIRADAS 
QUE SE HACEN SOBRE LA CIUDAD Y EL PAISAJE 0ROPUESTA EN TORNO A 
LAS IMPLICACIONES PERCEPTIVAS ENTRE LOS ACTORES DE LA EXPERIENCIA 
ESTÏTICA GENERADA A PARTIR DE LA PERCEPCIØN DEL PAISAJE PROYECTO 
QUE SE CONlGURA COMO OTRA FORMA DE DAR CUENTA SOBRE LA IMAGEN DE 
LAS CIUDADES
,A REPRESENTACIØN GRÉlCOVISUAL DEL PAISAJE COMO PERCEPTO E 
INTERFASE ENTRE EL HOMBRE Y EL ENTORNO NATURAL O ARTIlCIAL LA MANERA 
DE DIVULGAR Y POSICIONAR UN POSIBLE Y NUEVO IMAGINARIO URBANO EN 
EL CASO DE ESTUDIO DE LAS #ONlGURACIONES 6ERDES DE 3ANTIAGO DE 
#ALI DONDE PARTE DE SU PATRIMONIO PAISAJÓSTICO SE VE REmEJADO EN 
ELLAS Y DESTACA LA DIVERSIDAD SINTÉCTICA DE CENTENARIOS ÉRBOLES QUE 
FORMAN AGRUPACIONES SIGNIlCATIVAS COMO ÉREAS PÞBLICAS Y PRIVADAS 
QUE LAS CONSTITUYEN
POR UNA NUEVA IMAGEN DE CIUDAD LA REPRESENTACIN GRÕlCOVISUAL DEL PAISAJE ARBREO 
DE SANTIAGO DE CALI EL RESCATE DE UN NUEVO IMAGINARIO URBANOINVESTIGACIN Y DESARROLLO VOL 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%L ENFOQUE EPISTEMOLØGICO CON QUE SE ABORDA EL PAISAJE COMO 
REPRESENTACIØN DEL ENTORNO PARTE DEL CONCEPTO FUNDAMENTAL DEL SU
JETO CORPØREO QUE CONOCE Y RECONOCE UN ÉMBITO EN SUS DIFERENTES 
DIMENSIONES ES UN SUJETO QUE HABITA UN ESPACIO GEOGRÉlCO Y LO 
LIMITA PARA CONVERTIRLO EN TERRITORIO LA REFERENCIA POR LA CUAL SE 
SIENTE COMO UN hOTROv EN RELACIØN CON SU ENTORNO ES LO QUE SE LLAMA 
COMÞNMENTE TERRITORIALIDAD
%STA RELACIØN COMIENZA CON LA PERCEPCIØN QUE SE DA A TRAVÏS 
DE LA INTERFASE CUERPO CON SU EQUIPO PERCEPTIVO AGRUPANDO LOS ES
TÓMULOS DEL ENTORNO FÓSICO JUNTO CON LA EXPERIENCIA PREVIA DEL SU
JETO PARA INTERPRETARLO Y ATRIBUIRLE SIGNIlCADOS ES DECIR PARA RECO
NOCERLO Y PODER REPRESENTARLO POSTERIORMENTE COMO PAISAJE
%N SU LIBRO ,A IMAGEN DE LA CIUDAD +EVIN ,YNCH 	 OB
SERVABA QUE LAS PERSONAS TIENEN MODELOS MENTALES INTERNOS DEL RE
GISTRO DE SU ENTORNO FÓSICO ,OS DENOMINØ MAPAS COGNITIVOS ES DECIR 
SON ESQUEMAS MENTALES QUE CONTIENEN ALGUNA REPRESENTACIØN DE LA 
ORGANIZACIØN ESPACIAL DEL HÉBITAT )NICIALMENTE ,YNCH PROPONE E 
INTENTA COMPRENDER CØMO PUEDEN UTILIZARSE LOS SENTIMIENTOS DE LAS 
PERSONAS ACERCA DE LA CALIDAD DE SU ENTORNO Y LAS PERCEPCIONES DE ÏSTE 
PARA ANALIZAR EL IMPACTO DEL DISE×O DEL ENTORNO Y PARA MEJORARLO 
CUALIlCANDO LA EXPERIENCIA ESTÏTICA DEL SUJETO QUE OBSERVA
,AS CATEGORÓAS GENERALES DE ANÉLISIS ADOPTADAS Y ADAPTADAS 
PARA EL PRESENTE ESTUDIO SE HAN TOMADO DE LA REmEXIØN DE + ,YNCH 
PIONERO DE LA TEORÓA DEL DISE×O AMBIENTAL #ON ESTAS BASES SE HAN 
DElNIDO  CATEGORÓAS 3EEMLINESS 3ENSORY QUALITY E )NTERACTIV QUALITY	 
CON SUS CONSECUENTES lCHAS DE VALORACIØN QUE SERÉN UTILIZADAS ME
DIANTE LA METODOLOGÓA QUE RELACIONA LA AGNICIØN DEL ESPACIO FÓSICO 
TOTALITARIO Y EL PERCEPTOR
$E ESTA FORMA LA METODOLOGÓA DE INCURSIØN URBANA SE INTERESA 
EN INDAGAR LAS CONlGURACIONES URBANAS VERDES PREVISTAS EN EL PAISAJE 
ARBØREO CALE×O MEDIANTE PROCESOS DE RECONOCIMIENTO AGNICIØN	 
DEL ESPACIO FÓSICO QUE FUNCIONA COMO ESCENARIO DE INTERACCIONES 
ENTRE LOS POBLADORES Y LOS OBJETOS EN LOS ENTORNOS O UNIDADES ESPE
CÓlCAS CONlGURACIØN URBANA	 %STO COMO PROPUESTA INICIAL IMPLE
MENTADA POR EL DISE×O DE EXPERIENCIAS DE RECORRIDO Y LA OBSERVACIØN 
DIRIGIDA
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4AL IDENTIlCACIØN SURGIRÓA DE LA IMPLEMENTACIØN DEL DISE×O 
DE LA METODOLOGÓA ETNOGRÉlCA DE )NCURSIØN 5RBANA $E LA IDENTI
lCACIØN DE LAS CONlGURACIONES URBANAS VERDES #6	 EN LA CIUDAD 
DE 3ANTIAGO DE #ALI SE PASARÓA LUEGO AL ANÉLISIS MORFOLØGICO DE 
CADA UNA DE ELLAS MEDIANTE LA &ICHA  DE h$ESCRIPCIØN DEL HÉBI
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TEMPORALES DETERMI
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GRÉlCOVISUALES  Y  NARRATIVOS  QUE  LAS  TEMATIZAN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LAS DIFERENTES CONlGURACIONES URBANAS VERDES DE 3ANTIAGO DE #ALI
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